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Penilaian kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada penghasilan jasa perusahaan yang terdapat pada
laporan keuangan. Untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik dapat
dilakukan berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk berdasarkan analisis laporan
keuangan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif menggunakan pengukuran rasio
likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas. Data dan informasi penelitian diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia. Berdasarkan rasio likuiditas secara keseluruhan perusahaan berada pada keadaan tidak baik,
tetapi pada tahun 2015 meningkat dan keadaan perusahaan baik. Berdasarkan rasio profitabilitas secara
keseluruhan perusahaan berada pada posisi yang tidak baik. Berdasarkan rasio aktivitas perusahaan berada
dalam keadaan baik. Berdasarkan rasio solvabilitas keadaan modal perusahaan tidak mencukupi untuk
menjamin hutang yang dberikan kreditor
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Assessment of the company's financial performance is based on the service revenue of the company
contained in the financial statements. In order to know the condition of a company's financial can be checked
using many kind analyses, one of them is ratio analysis. The purpose of this study is to understand about the
financial performance at PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk based on their financial report analysis. The
method of this research is a descriptive analysis method using the measurement of liquidity ratio, profitability,
activity and solvency. The data and research information about this study obtained from Indonesia Stock
Exchange. Based on the all of liquidity ratio, can conclude that the company is in a bad condition, but this
company was increased and in good condition in 2015. Based on all of the profitability ratios, can conclude
that the company in bad condition. Based on the company's activity ratio is in good condition. Based on the
solvency ratio, the company's capital condition is insufficient to guarantee the debt from the creditor. 
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